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Hızır kelimesi ve efsanesi —  Hızır ilyas tabiri —
Rumların Aya Yorgi Yortusu —  Eski Hıdırellezlerde
İstanbullular —  Mesirelerin kalabalığı —  Hıdırellez
sabahı gül fidanı dibinde niyet çekiş —  Kavanozdan
çıkanlara okunan maniler.
Bizim takvimler ötedenberi 
seneyi ikiye ayırır: Ruzu Hızır, 
Ruzu Kasım. Ruzu Hızır mayı­
sın 6 ncı, rumî nisanın 23 cü 
günü, Ruzu Kasım Kasım ayı­
nın 8 inci, rumî teşrinievvelin 
27. günü girer. Vaktiyle halkın 
kanaatlnce birincisiyle yaz, 
İkincisiyle kış başlardı.
Eskiden Hızır kelimesi diller­
den düşmez, lâf arasından ek­
sik olmazdı:
— Hızır neredesin?.. Hızır ye­
tiş imdadıma!.. Ey Hızır beni 
müşkülden kurtar!., vesaire gi­
bi...
Efsaneye inananlar çoktu: 
(Ramazanda Kadir gecesi Aya- 
soiya camiinin top kandili altı­
na sığman, hulûsu kalble dua 
edenlere Hızır görünür, her ne 
muradı varsa yerine getirirmiş
Hızır, Müslüman ananesine 
göre İbrahim ve Musa Aleyhis- 
selâmlar zamanında yaşamış 
(âbı hayat) içtiği İçin hâlâ sağ 
bir Peygamberdir. İbadullahın 
müşkül durumlarında yardımı­
na koşarmış.
İslâm tarihleri Süleyman Pey­
gamberin ölümünde İbrani dev­
letinin Yahuda ve İsrail adla- 
rile ikiye ayrıldığını yazarlar: 
Gûya İsrail ahalisinin Musa’nın 
gösterdiği yoldan sapıtmaları 
İlyas Aleyhisselâmın vaiz ve 
nasihatlerine kulak asmama­
ları üzerine memleketlerine fa­
sılasız yağmurlar yağmış, halk 
kıtlığa uğramış. İlyas da Rat 
tarafından göğe ref’edilmiş. Bu 
.zatla Hızır’ın aynı kişi olması 
ihtimaline binaen Hızır İlyas 
ismini ortaya çıkarmışlar.
Bu İki kelime Ortodoks takvi- 
Aya Yorgi karşılığıdır.ininde
Hldirellez, ilk yaz ve seyran 
bayramı sayılırdı. O gün İstan­
bul halkı nevaleleri hazırlar, 
paçaları sıvayıp kırlara, cayır­
lara dökülürdü. Vakti hali mü­
sait olanlara tasa yok, zira a- 
talar sözü meşhurdur: «Zengin 
arabasını dağdan aşırır»; mese­
lin alt tarafım da unutmıya- 
lım: «Fakir düzlükte yolunu şa­
şırır».
Cebi yufkalar sarraflara, o- 
dacılara maaş cüzdanlarını to­
ka ederek aylık kırdırır. Dul ka­
dınlar sandığındaki kalan iğne­
sini, roza yüzüğünü rehin verip 
iiç mecidiye ele geçiÂ^ezm eğe 
gitmekten geri kaimi®»*
İstanbul koskoca şehir, her 
semtine civar mesireler dolar, 
îocamustafapaşa, Silivri kapı- 
,ı, Mevlâne kapısı gibi kenar 
nahallelerinki Çırpıcı, Vellefen- 
li çayırları: Haliç halk minki
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di çayırları: Haliç halkındaki
Eyüp,te Fulya tarlası, Silâhtar- 
ağa, Kâğıthane; Üsküdarlıla- 
rınki Karacaahmette Duvardl- 
bi, Züğürtler yaylası denilen 
Haydarpaşa çayırı; Kadıköy ve 
hat boyu güzergâhmdakiler de 
Fenerbahçe idi.
Bütün seyrengâhlar kalaba­
lıktan mahşer kesilir, inim inim 
inler, eğlenilir, geç vakit evlere 
dönülürdü.
Hidrellez sabahı mâniyle ni­
yet çekişi âdeta hiç unutulmaz­
dı, bilhassa küçük evlerde. Kaç 
göç dolayısiyle bu keyfiyet dai­
ma kadınlar mabeyninde yapı­
lırdı.
Miadından bir gün evvel konu 
komşu başbaşa verip hangisinin 
bahçesi, bahçede gül ağacı var­
sa orası peylenir. Hıdrellez hava 
kararmadan bir toprak kavano­
za su konur. İştirak eyleyen her 
hanım —başkalarına vekâlet de 
caiz— kendine veya o şahsa ait 
bir nesneyi toprak kaba atar. 
Meselâ kaynananın basur hal­
kası, ağababanın kulak hilâli, 
efendinin kopuk teşbihinin 1- 
mamesi, hatunun ııecef yüzüğü, 
mahtumun yaka düğmesi, geli­
nin kırık topuz tarağı, torun 
oğlanın zıpzıbı, siyah! bacının 
nazarlık mavi boncuğu. Kom­
şuların hepsi ayr» ayrı, suya 
şunu bunu boca ederler.
İş tamamlandı mı kırmızı gaz 
boyaması ve kırmızı kordele İle 
kavanozun ağzı güzelce bağla­
nır; kenarına küçücük asma 
kilit kitlendikten sonra üstüne 
ufak bir ayr.a bırakılır, öylece 
gece ayazlayacak. Ertesi sabah 
horozlar öter, kuşlar cıvıldar­
ken herkes ayakta. Daha yüzle­
rini yıkamadan eteklerini beli­
ne dolayan, yeldirmeyi giyen 
hanım teyzeler de ahret kardeş­
ler de çat çat kapı, eşikten adı-
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mini atar atmaz doğru bahçe­
ye, niyet kavazozunun yanma.
Açılmasının usul ve erkânı 
vardı: Başından ııikâh geçme­
miş bir kız oflan kız saçlarını 
toplayacak, en yeni elbisesini 
giyecek, süslenmiş kıyafette iki 
diz üstüne çökecek; ötekiler et­
rafına halka olarak yere bag- 
daş kuracaklar.
Aralarında eli üslupluluğu 
mücerrep hatun her kim ise 
| çömlefi bakirenin tepesine ka- 
i dar kaldırıp kilidi açar, korde- 
leyi çözüp gaz boyamasını başı­
na örter, aynayı avucuna dayar, 
al duvaklı kız elini sokup sokup 
tuttuğunu dışarı çıkarmadan, 
beyit bilenler sıra ile gaytaylı 
gaytayh maniye girişirlerdi. Can 
kulagile dinleyenler, niyet uygun 
zuhur edince heyecanlı heye­
canlı âyinlerle, aykırı düştü mü 
kahkahalar yağardı.
Faraza kaynanaya şu çıkar;
Bahçede gül müsün 
Güt «efil, zümhülümsün 




Muşmula pürçükle» di 
Şaka maka derken 
Sevdamız gerçeklendi.
Evin hanımına:
Yağmur serper inceden 




Denize daldım çıktım 
Üç güzel aldım çıktını 
İkisini bıraktım 
Birini çaldım gittim
Kaynana, şakaya getirerek 
derhal taşı gediğine kordu;
— Yediği naneye bak; demek 
İki gençle fingirdedikten sonra 
oğluma vardın öyle mİ haspa?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
